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L A COMMISSION POUR A S S U R E R LE T R A V A I L S C I E N T I F I Q U E 
DES U N I V E R S I T É S HONGROISES 
Deuxième année de l'activité de la Commission fondée en vue d'assu-
rer le travail scientifique dans les ' Universités hongroises4 
* ( I " juillet ig23-3o juin 1 9 2 4 ) , par le Dr Emile DE G R Ó S Z , pro-
fesseur de clinique ophtalmologique à l'Univèrsité, vice-prési-
dent, directeur de la Commission. 
La Société de l'Enseignement supérieur qui réunit-les professeurs 
de huit Hautes Ecoles2, a fondé le 17 juin 1922, sous.la. prési-
dence du comte Albert A P P O N Y I une Commission dont le but est 
d'assurer le travail scientifique des Universités hongroises. Au 
cours de la première année de l'activité de celte commission 
(1922-1923) nous avons eu à notre disposition 6.000.000 cou-
ronnes hongroises, dont 4.000.000 cour. hong. étaient fournies 
par l'Association des Caisses d'Épargne et des Bauques, 1.000.000 
cour, hongr. par la Société Hongroise, 1.000.000 cour. hong. 
par l'État hongrois et par l'étranger 210 cour, suédoises3. 
(100 Couronnes hongroises avaient à celte époque la valeur de 
francs suisses o.23). 
Nous avons versé cette somme pour acquérir des instruments et 
des livres scientifiques, pour encourager les publications des 
œuvres scientifiques des jeunes savants et pour compléter les prix 
des Universités. 
Pendant l'année qui vient de s'écouler nous avons dû compter 
presque exclusivement sur nos propres forces et sur nos propres 
1. Extra i t d u rapport . 
2. Universi té Royale Hongroise Pierre P á z m á n y de B u d a p e s t (1635) : Univer-
sité Itoyale Hongroise François Joseph de Szeged (1872) ; Université Roya le Hon-
groise Elisabeth de Pécs ( 1 9 1 2 ) ; Université Roya le Hongroise Tisza István 
Debrecen (1912) ; Université Joseph des Sciences T e c h n i q u e s de Budapest (1872) ; 
École s u p é r i e u r e Vétérinaire de Budapest ( i 8 5 i ) ; École S u p é r i e u r e des Mines 
et des Forêts de Sopron (1763) ; Fâcul té des Sciences é c o n o m i q u e s de l 'Univers i té 
de Budapest (1920). 
3. V o i r Rapport sur l 'activité de la C o m m i s s i o n fon lée en vue d 'assurer lé 
travail sc ient i f ique dans les Universités Hongroises par la Société de l 'Ense igne-
m e n t s u p é r i e u r en H o n g r i e pendant la première a n n é e de sa fondat ion ( j u i l -
let 1923 à j u i n 1923). 
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ressources. La Société Hongroise a donné 210 millions decouronnes 
hongroises (l'Association des Fabricants, Association des Caisses 
d'Epargne et de Banques etc.) ; le Gouvernement hongrois 
i5 millions de couronnes hongroises ; de l'étranger la Société 
Hongroise de Hollande a fait parvenir 1 1/2 millions de cou-
ronnes hongroises (100 cour, liongr. ont en ce moment la valeur 
de francs suisses 0.0067). 
Dans l'année budgétaire écoulée la Commission a consacré 
54 millions de cour. hong. à seconder les travaux scientifiques 
des laboratoires des Universités, 27 millions de cour. hong. à 
l'achat de livres et de périodiques scientifiques étrangers pour les 
bibliothèques des Universités, 4 millions de cour. hong. à com-
pléter les prix des Universités, 2 ,1/2 millions de cour. hong. à 
aider les Sociétés scientifiques et 35 millions de cour. hong. à 
aider des jeunes savants dans leurs travaux scientifiques, 6 1/2 mil-
lions de cour. hong. pour les bourses de voyages. 
Le reste est réservé pour l'action dé l'automne. 
Notre œuvre est complétée par l'activité de la sous-commission 
de médecine, fonctionnant sous la présidence du Professeur Baron 
KORÁNYI. Un mécène qui veut rester anonyme a mis à la disposi-
t i o n de cette commission. 12 millions de cour. hong. (valeur de 
juin 1923) pour les bourses, afin de faciliter les travaux scientifi-
ques de six jeunes médecins pendant deux années. 
L'État hongrois et le public hongrois s'efforcent avec la plus 
grande énergie de maintenir le niveau de culture du pays. 
Au milieu des difficultés matérielles auxquelles l'œuvre de la 
reconstruction financière de la Hongrie accule l'économie privée, 
'nous avons besoin d'une aide encore plus puissante de la part du 
public hongrois et étranger afin de pouvoir procurer les livres et 
les périodiques scientifiques aux Universités et de rendre possi-
ble les recherches scientifiques de la jeune génération. 
En outre, notre Commission s'occupera de l'échange des profes-
seurs et des assistants et des bourses de voyages. 
La Première Société Nationale de Caisse d'Epargne de Budapest 
(Deák Ferenc-utca 5) est chargée du maniement des dons arrivés 
à l'adresse de la Commission pour assurer le travail scientifique 
des Universités hongroises. Le Bureau de la Commission se trouve 
à la Clinique Ophtalmologique de l'Université Royale Hongroise 
Pierre Pázmány à Budapest, VIII. Rue Marie 39, (Prof. Emile 
de Grósz, vice-président, directeur de la Commission). 
